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для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
которые обуславливают ограниченную цель производства и подчиняют его 




Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства  Такая обособленность со времени распада первобытного 
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водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленн сти т ропр изводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
амофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труд , по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его больши  роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали больш  отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный рганизм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
ов рное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
кото ой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
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   Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
пу производственных отношений, которые обуславливают ограниченную цель 
производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по объему и од-
нотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
90 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
«История восточных славян» представляет собой часть истории славянских 
народов и всемирной истории. Она занимает важное место в системе высшего 
исторического образования. Данный раздел курса «История восточных славян» 
охватыв имел место, необходим предмет труда. Прогресс науки и техники расши-
ряет круг тех предметов природы, которые вовлекаются в сферу производства как 
предметы труда. Особенно возросло количество предметов труда в современных 
условиях, когда в производстве стали широко использоваться разнообразные син-
тетические материалы, сплавы, цветные металлы, полупроводниковые элементы и 
т.д., от которых все в большей мере зависит дальнейший научно-технический про-
гресс, развитие самого производства. 
         Для воздействия на предмет труда люди используют средства труда. К ним 
относятся: 
механические орудия труда, т.е. машины, оборудование, инстременты и т.д.; 
производственные здания и сооружения; 
средства транспорта и связи; 
емкости для хранения предметов труда и готовой продукции. 
         Всеобщим средством труда, необходимым для того, чтобы процесс произ-
водства мог вообще осуществляться, является земля. 
         Воздействуя с помощью средств труда на внешнюю природу, люди в то же 
время изменяются сами, накапливают опыт и знания. Это, в свою очередь, создает 
новые возможности для развития и совершенствования орудий и средств труда, 
улучшения технологии производственного процесса, повышения производитель-
ности труда. 
         Любые, самые прогрессивные вещественные факторы производства остаются 
таковыми потенциально, если они не соединяются в процессе производства с лич-
ным фактором. К личному факору производства относятся люди, которые, исполь-
зуя свою способность к труду, приводят в движение средства и создают продукт. В 
то же время качественный уровень самих работников производства, их квалифи-
цированный и профессиональный состав, степень компетентности во многом 
определяются состоянием применяемых средств производства и освоенных техно-
логий. 
         Иненсивное развитие вещественных факторов производства в конце ХХ в. на 
основе превращения науки в ведущую производительную силу характеризуется 
многими качественными преобразованиями. Прогрес в науке обуславливает пере-
вороты в технике и производстве, резко сокращает сроки практического воплоще-
ния научных открвтий. Создаются все более эффектовные орудия труда и новые 
прогрессивные технологии. Приоритетным направлением научно-технического 
прогресса на современном этапе является насыщенность производства элктрони-
кой, комплексная автоматизация, использование новых процессов в энергетике и 






производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
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           История развития общества свидетельствует, что на протяжении длительных 
периодов, охватывающих различные общественные способы производства, сохра-
няются некоторые общие формы экономической жизни. Социальная практика 
знает три формы общественного производства – натуральную, товарную и непо-
средственно общественную. В докапиталистических формациях господствовала 
натуральная форма производства, но уже в период распада первобытного строя 
зарождается товарная. В современном мире во всех развитых странах товарная 
форма производства является доминирующей. По мере усиления социальной ори-
ентации рыночного хозяйства получают развитие элементы непосредственно об-
щественной формы. Растет роль товарного производства и в экономической жизни 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, где еще высок уровень 
натуральной экономики. Все это доказывает, что товарное производство имеет 
высокую адаптативную способность к разным формам собственности и способам 
 расширяет круг тех предметов природы, которые вовлекаются в сферу произ-
водства как предметы труда. Особенно возросло количество предметов труда в 
современных условиях, когда в производстве стали широко использоваться разно-
образные синтетические материалы, сплавы, цветные металлы, полупроводнико-
вые элементы и т.д., от которых все в большей мере зависит дальнейший научно-
технический прогресс, развитие самого производства. 
         Для воздействия на предмет труда люди используют средства труда. К ним 
относятся: 
механические орудия труда, т.е. машины, оборудование, инстременты и т.д.; 
производственные здания и сооружения; 
средства транспорта и связи; 
емкости для хранения предметов труда и готовой продукции. 
         Всеобщим средством труда, необходимым для того, чтобы процесс произ-
водства мог вообще осуществляться, является земля. 
         Воздействуя с помощью средств труда на внешнюю природу, люди в то же 
время изменяются сами, накапливают опыт и знания. Это, в свою очередь, создает 
новые возможности для развития и совершенствования орудий и средств труда, 
улучшения технологии производственного процесса, повышения производитель-
ности труда. 
         Любые, самые прогрессивные вещественные факторы производства остаются 
таковыми потенциально, если они не соединяются в процессе производства с лич-
ным фактором. К личному факору производства относятся люди, которые, исполь-
зуя свою способность к труду, приводят в движение средства и создают продукт. В 
то же время качественный уровень самих работников производства, их квалифи-
цированный и профессиональный состав, степень компетентности во многом 
определяются состоянием применяемых средств производства и освоенных техно-
логий. 
         Иненсивное развитие вещественных факторов производства в конце ХХ в. на 
основе превращения науки в ведущую производительную силу характеризуется 
многими качественными преобразованиями. Прогрес в науке обуславливает пере-
вороты в технике и производстве, резко сокращает сроки практического воплоще-
ния научных открвтий. Создаются все более эффектовные орудия труда и новые 
прогрессивные технологии. Приоритетным направлением научно-технического 
прогресса на современном этапе является насыщенность производства элктрони-
кой, комплексная автоматизация, использование новых процессов в энергетике и 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
ипу производственных отношений, которые обуславливают ограниченную 
цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по объему и 
однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
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         История развития общества свидетельствует, что на протяжении длительных 
периодов, охватывающих различные общественные способы производства, сохра-
няются некоторые общие формы экономической жизни. Социальная практика 
знает три формы общественного производства – натуральную, товарную и непо-
средственно общественную. В докапиталистических формациях господствовала 
натуральная форма производства, но уже в период распада первобытного строя 
зарождается товарная. В современном мире во всех развитых странах товарная 
форма производства является доминирующей. По мере усиления социальной ори-
ентации рыночного хозяйства получают развитие элементы непосредственно об-
щественной формы. Растет роль товарного производства и в экономической жизни 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, где еще высок уровень 
натуральной экономики. Все это доказывает, что товарное производство имеет 
высокую адаптативную способность к разным формам собственности и способам 
ужения; 
средства транспорта и связи; 
емкости для хранения предметов труда и готовой продукции. 
         Всеобщим средством труда, необходимым для того, чтобы процесс произ-
водства мог вообще осуществляться, является земля. 
         Воздействуя с помощью средств труда на внешнюю природу, люди в то же 
время изменяются сами, накапливают опыт и знания. Это, в свою очередь, создает 
новые возможности для развития и совершенствования орудий и средств труда, 
улучшения технологии производственного процесса, повышения производитель-
ности труда. 
         Любые, самые прогрессивные вещественные факторы производства остаются 
таковыми потенциально, если они не соединяются в процессе производства с лич-
ным фактором. К личному факору производства относятся люди, которые, исполь-
зуя свою способность к труду, приводят в движение средства и создают продукт. В 
то же время качественный уровень самих работников производства, их квалифи-
цированный и профессиональный состав, степень компетентности во многом 
определяются состоянием применяемых средств производства и освоенных техно-
логий. 
         Иненсивное развитие вещественных факторов производства в конце ХХ в. на 
основе превращения науки в ведущую производительную силу характеризуется 
многими качественными преобразованиями. Прогрес в науке обуславливает пере-
вороты в технике и производстве, резко сокращает сроки практического воплоще-
ния научных открвтий. Создаются все более эффектовные орудия труда и новые 
прогрессивные технологии. Приоритетным направлением научно-технического 
прогресса на современном этапе является насыщенность производства элктрони-
кой, комплексная автоматизация, использование новых процессов в энергетике и 
технологии изготовления материалов. 
 
 
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
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  Натуральное производство 
 
 
         История развития общества свидетельствует, что на протяжении длительных 
периодов, охватывающих различные общественные способы производства, сохра-
няются некоторые общие формы экономической жизни. Социальная практика 
знает три формы общественного производства – натуральную, товарную и непо-
средственно общественную. В докапиталистических формациях господствовала 
натуральная форма производства, но уже в период распада первобытного строя 
зарождается товарная. В современном мире во всех развитых странах товарная 
форма производства является доминирующей. По мере усиления социальной ори-
ентации рыночного хозяйства получают развитие элементы непосредственно об-
щественной формы. Растет роль товарного производства и в экономической жизни 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, где еще высок уровень 
натуральной экономики. Все это доказывает, что товарное производство имеет 
высокую адаптативную способность к разным формам собственности и способам 
ения науки в ведущую производительную силу характеризуется многими ка-
чественными преобразованиями. Прогрес в науке обуславливает перевороты в 
технике и производстве, резко сокращает сроки практического воплощения 
ных открвтий. Создаются все более эффектовные орудия труда и новые 
сивные технологии. Приоритетным направлением научно-технического прогресса 
на современном этапе является насыщенность производства элктроникой, ком-
плексная автоматизация, использование новых процессов в энергетике и техноло-






         История развития общества свидетельствует, что на протяжении длительных 
периодов, охватывающих различные общественные способы производства, сохра-
няются некоторые общие формы экономической жизни. Социальная практика 
знает три формы общественного производства – натуральную, товарную и непо-
средственно общественную. В докапиталистических формациях господствовала 
натуральная форма производства, но уже в период распада первобытного строя 
зарождается товарная. В современном мире во всех развитых странах товарная 
форма производства является доминирующей. По мере усиления социальной ори-
ентации рыночного хозяйства получают развитие элементы непосредственно об-
щественной формы. Растет роль товарного производства и в экономической жизни 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, где еще высок уровень 
натуральной экономики. Все это доказывает, что товарное производство имеет 
высокую адаптативную способность к разным формам собственности и способам 
ливает перевороты в технике и производстве, резко сокращает сроки практическо-
го воплощения научных открвтий. Создаются все более эффектовные орудия тру-
да и новые прогрессивные технологии. Приоритетным направлением научно-
технического прогресса на современном этапе является насыщенность производ-
ства элктроникой, комплексная автоматизация, использование новых процессов в 
энергетике и технологии изготовления материалов. 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
типу производственных отношений, которые обуславливают ограниченную 
цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по объему и 
однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
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         История развития общества свидетельствует, что на протяжении длительных 
периодов, охватывающих различные общественные способы производства, сохра-
няются некоторые общие формы экономической жизни. Социальная практика 
знает три формы общественного производства – натуральную, товарную и 
средственно общественную. В докапиталистических формациях господствовала 
натуральная форма производства, но уже в период распада первобытного строя 
зарождается товарная. В современном мире во всех развитых странах товарная 
форма производства является доминирующей. По мере усиления социальной 
ентации рыночного хозяйства получают развитие элементы непосредственно 
щественной формы. Растет роль товарного производства и в экономической жизни 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, где еще высок уровень 
натуральной экономики. Все это доказывает, что товарное производство имеет 
высокую адаптативную способность к разным формам собственности и способам 
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ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
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         Исторически первым возникло натуральное производство, при ко-
тором продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХО-
Зяйственного потребления. В течение почти 3 млн лет единственной 
формой общественного производства было натуральное. В процессе распада пер-
вобытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
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труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
 типу производственных отношений, которые обуславливают ограниченную 
цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по объему и 
однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
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  ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
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самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
        Исторически первым возникло натуральное производство, при ко-
тором продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХО-
Зяйственного потребления. В течение почти 3 млн лет единственной 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
и типу производственных отношений, которые обуславливают ограниченную 
цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по объему и 
однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
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  формой общественного производства было натуральное. В процессе распада пер-
вобытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
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ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
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ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
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производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
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характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
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  охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
 и типу производственных отношений, которые обуславливают ограниченную 
цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по объему и 
однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
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  обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
       Исторически первым возникло натуральное производство, при кото-
ром продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяй-
ственного потребления. В течение почти 3 млн лет единственной фор-
мой общественного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
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  Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
л и типу производственных отношений, которые обуславливают ограниченную 
цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по объему и 
однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
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  интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
      Исторически первым возникло натуральное производство, при кото-
ром продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяй-
ственного потребления. В течение почти 3 млн лет единственной фор-
мой общественного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
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обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
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  Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
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другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
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разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
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которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
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ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
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  мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
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  труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
     Исторически первым возникло натуральное производство, при кото-
ром продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяй-
ственного потребления. В течение почти 3 млн лет единственной фор-
мой общественного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
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труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
сил и типу производственных отношений, которые обуславливают ограничен-
ную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по 
ему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
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  ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
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интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
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  формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
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 сил и типу производственных отношений, которые обуславливают ограни-
ченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных по 
объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
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  бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
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самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
общинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма еще 
долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
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  для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
   Исторически первым возникло натуральное производство, при котором 
продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяй-
ственного потребления. В течение почти 3 млн лет единственной фор-
мой общественного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
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  процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
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  самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
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всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
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долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
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  идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
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обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
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  на средства производства как исторически первой формы экономического 
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производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
уральное. В процессе распада первобытнообщинного строя возникло товарное 
производство, но натуральная форма еще долго оставалась господствующей, соче-
таясь при этом с товарной.  В целом во всех докапиталистических формациях хо-
зяйство в основном было натуральным. Каждая хозяйственная единица была пол-
ностью обособлена от остальных как в производстве, так и в потреблении. Уровень 
потребления субъектов хозяйствования зависел исключительно от уровня произ-
водства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
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 натуральное производство, при котором продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНА-
ЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяйственного потребления. В течение по-
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бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
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  возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
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водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
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вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
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собственников произведенного подукта; 
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бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
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обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
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         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
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  формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
натуральное производство, при котором продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНА-
ЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяйственного потребления. В течение по-
чти 3 млн лет единственной формой общественного производства было 
натуральное. В процессе распада первобытнообщинного строя возникло товар-
ное производство, но натуральная форма еще долго оставалась господствующей, 
сочетаясь при этом с товарной.  В целом во всех докапиталистических формациях 
хозяйство в основном было натуральным. Каждая хозяйственная единица была 
полностью обособлена от остальных как в производстве, так и в потреблении. 
Уровень потребления субъектов хозяйствования зависел исключительно от уровня 
производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
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  вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
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  вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
твенного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
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  реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
атуральное производство, при котором продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНА-
ЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяйственного потребления. В течение 
почти 3 млн лет единственной формой общественного производства было 
натуральное. В процессе распада первобытнообщинного строя возникло товар-
ное производство, но натуральная форма еще долго оставалась господствующей, 
сочетаясь при этом с товарной.  В целом во всех докапиталистических формациях 
хозяйство в основном было натуральным. Каждая хозяйственная единица была 
полностью обособлена от остальных как в производстве, так и в потреблении. 
Уровень потребления субъектов хозяйствования зависел исключительно от уровня 
производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
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  обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
ственного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
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  другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
производство, при котором продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ 
ДЛЯ ВНУТРИХОЗяйственного потребления. В течение почти 3 млн 
лет единственной формой общественного производства было натуральное. В 
процессе распада первобытнообщинного строя возникло товарное производство, 
но натуральная форма еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с 
товарной.  В целом во всех докапиталистических формациях хозяйство в основном 
было натуральным. Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от 
остальных как в производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъек-
тов хозяйствования зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
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  ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
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идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
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ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
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  Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
роизводство, при котором продУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ 
ДЛЯ ВНУТРИХОЗяйственного потребления. В течение почти 3 млн 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
 лет единственной формой общественного производства было натуральное. В 
процессе распада первобытнообщинного строя возникло товарное производство, 
но натуральная форма еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с 
товарной.  В целом во всех докапиталистических формациях хозяйство в основном 
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  лет единственной формой общественного производства было натуральное. В 
процессе распада первобытнообщинного строя возникло товарное производство, 
но натуральная форма еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с 
товарной.  В целом во всех докапиталистических формациях хозяйство в основном 
было натуральным. Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от 
остальных как в производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъек-
тов хозяйствования зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
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  охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
н лет единственной формой общественного производства было натуральное. В 
процессе распада первобытнообщинного строя возникло товарное производство, 
но натуральная форма еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с 
товарной.  В целом во всех докапиталистических формациях хозяйство в основном 
было натуральным. Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от 
остальных как в производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъек-
тов хозяйствования зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
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  обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
одУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяйствен-
ного потребления. В течение почти 3 млн лет единственной формой об-
щественного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
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         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
труда – отделение нематериального производства (науки, образования, здраво-
охранения и т.п.) от материального. С серидины 70-х гг., то есть с развертыванием 
информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
ртуда – выделение информационной деятельности и сферы информационных 
услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
 течение почти 3 млн лет единственной формой общественного производства 
было натуральное. В процессе распада первобытнообщинного строя возникло 
товарное производство, но натуральная форма еще долго оставалась господствую-
щей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во всех докапиталистических фор-
мациях хозяйство в основном было натуральным. Каждая хозяйственная единица 
была полностью обособлена от остальных как в производстве, так и в потреблении. 
Уровень потребления субъектов хозяйствования зависел исключительно от уровня 
производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
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  производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
дУКТЫ ТРУДА ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ВНУТРИХОЗяйственно-
го потребления. В течение почти 3 млн лет единственной формой об-
щественного производства было натуральное. В процессе распада перво-
бытнообщинного строя возникло товарное производство, но натуральная форма 
еще долго оставалась господствующей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во 
всех докапиталистических формациях хозяйство в основном было натуральным. 
Каждая хозяйственная единица была полностью обособлена от остальных как в 
производстве, так и в потреблении. Уровень потребления субъектов хозяйствова-
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
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  ния зависел исключительно от уровня производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
занятой рабочей силы (рабов и крепостных). Что касается свободных крестьян, то 
структура их хозяйств была практически одинакова. Крестьяне не только выращи-
вали хлеб, но и изготавливали орудия труда, одежду, обувь и т.д. конечно, и при 
натуральном хозяйстве некоторые продукты труда (сено, железо, пряности и т.д.) 
обменивались на рынке как товары. Но такой обмен играл второстепенную роль. 
         Натуральная форма производства существовала в условиях неразвитого об-
щественного разделения труда и отвечала тому уровню развития производитель-
ных сил и типу производственных отношений, которые обуславливают огра-
ниченную цель производства и подчиняют его удовлетворению незначительных 
по объему и однотипных , примитивных по характеру потребностей. 
 
 
Причины возникновения и сущность товарного производства 
 
 
         Организационно-хозяйственной основой возникновения товарных от-
ношений является общественное разделение труда, которое означает специа-
лизацию производителей на изготовлении отдельных видов продуктов ил 
оперделенной производственной деятельности. Общественное разделение 
труда и обмен продуктами – два взаимообусловленных и взаимосвязанных 
процесса. 
         В докапиталистических формациях общественное разделение труда бы-
ло слабо развито. Выделение пастушьих племен из массы первобытных поло-
жило начало первому крупному общественному разделению труда, сделало 
возможным регулярный обмен между общинами. В рабовладельческом об-
ществе произошло второе крупное общественное разделение труда -–ремесло 
отделилось от земледелия, что означало возникновение товарного производ-
ства, то есть производства, специально ориентированного на обмен. Развитие 
обмена обусловило возникновение металлических денег, фрмирование 
класса купечества, появление торгового капитала. Это было третье крупное 
разделение ртуда, которое предопределило последующее развитие товарного 
производства. 
         В ХХ в. в развитых станах мира произошло четвертое крупное разделение 
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информационной революции, началось пятое крупное общественное разделение 
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мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
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характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
самостоятельность в выборе поставщиков сырья, электроэнергии, комплектующих 
изделий, ответственность за выполнение контрактов, договоров; 
самофинансирование, экономический риск, самоокупаемость и др. 
         общественное разделение труда, по Марксу, проявляется в трех основных 
формах: разделение на его большие роды: земледелие, промышленность – общее, 
разделение этих родов на виды и подвиды – частное, а разделение труда внутри 
предприятия – единияное. Такая классификаия, с одной стороны, отражает 
историческую последовательность возникновения форм разделения труда, с 
другой – степень его развития в пределах отдельных национальных экономик. 
         Непосредственной основой возникновения и развития товарного 
производства и обособления товаропроизводителей является общее и частичное 
разделение труда. Эти формы создали большие отделенные друг от друга сферы 
производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
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производства, слияние которых в совокупный общественный 
воспроизводственный организм в условиях социально-экономической 
обособленности производителей происходит путем обмена продуктами труда как 
товарами. Таким образом, обмен произведенными товарами через рынок 
формирует экономические связи между обособленными товаропроизводителями. 
Единство процессов экономического обособления и общественного разделения 
труда состоит в том, что они имеют общую ориентацию на формирование и 
развитие экономических связей в сфере обмена. 
Товарное производство – это такая организация общественного хозяйства, при 
которой отдельные продукты изготавливаются обособленными производителями и 
для удовлетворения общественных потребностей неоходимы купля-продажа на 
рынке этих продуктов, превращающихся в товар. Отсюда следует, что основными 
чертами товарного производства являются: 
общественое разделение труда; 
обособление присвоения средств производства; 
производственно-хозяйственная и социально-экономическая обособленность 
собственников произведенного подукта; 
экономические связи между обособленными товаропроизводителями, 
реализуемые через обмен; 
стихийный характер экономического  Каледин, А.И. Дутов. Рождение 
Добровольческой армии. М.А. Алексеев, С.Л. Марков, А.П. Богаевский. 
В течение почти 3 млн лет единственной формой общественного производства 
было натуральное. В процессе распада первобытнообщинного строя возникло 
товарное производство, но натуральная форма еще долго оставалась господствую-
щей, сочетаясь при этом с товарной.  В целом во всех докапиталистических фор-
мациях хозяйство в основном было натуральным. Каждая хозяйственная единица 
была полностью обособлена от остальных как в производстве, так и в потреблении. 
Уровень потребления субъектов хозяйствования зависел исключительно от уровня 
производства. 
         Общественное разделение труда в натуральном хозяйстве было развито сла-
бо. Несмотря на это, внутри такого хозяйства труд уже мог быть разделен между 
отдельными людьми и группами людей. К примеру, внутри латифундий имело 
место разделение труда между рабами, которые исполняли различные виды работ. 
Но разделения труда между хозяйственными единицами не существоало, был лишь 
идентичный набор видов работ. Рабовладельческие латифундии или феодальные 
имения отличались не столько разнообразием видов работ, сколько количеством 
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услуг. Но само по себе общественное разделение ртуда, прелполагая наличие об-
мена продуктами, спонтанно не приводит к появлению товарных отношений. 
         Возникновение товарных отношений наряду с организационно-
производственным обособлением специализированных звеньев общественного 
разделения ртуда обуславлено социально-экономической обособленностью поиз-
водителей, которая позволяет им присваивать произведеный продукт, 
распоряжаться им, быть собственниками, результатом материальных усло-
вий производства. Такая обособленность со времени распада первобытного 
строя становится экономической основой возникновения частной собственности 
на средства производства как исторически первой формы экономического 
обособления. Вследствие этого происходит превращение обмена деятельностью и 
продуктами труда в товарный обмен. Эта обособленность может иметь различный 
характер, зависящий от господствующего типа собственности. Правомерен 
вопрос: почему возникает обособленность производителей? 
         Со стороны непосредственного содержания труда она обусловливается, 
прежде всего, его неоднородностью, различной сложностью, неодинаковым 
функциональным содержанием работы – соотношением творческого и 
исполнительского компонентов, элементов умственного и физического труда. 
Различаются и условия труда, в зависимости от которых выделяют труд простой и 
сложный , во вредных условиях и т.д. Не одинаковы физические и духовные 
способности людей, их навыки к каждодневной и напряженной работе, поэтому 
результативность, эффективность труда разных людей различна. Со стороны 
общественой формы обособленность субъектов производства обусловлена их 
интересами к присвоению результатов своего (в условиях простого товарного 
производства) или чужого труда. 
         В современных условиях признаками проявления экономической 
обособленности товаропроизводителей являются: 
формы и границы присвоения средств и результатов производства; 
самостоятельное определение объемов производства, установление цен, 
распределение полученных прибылей и т.д.; 
независимость в управлении производством и сбытом продукции; 
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